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样品 膜厚度 方博厦冷 支撑层厚度总孔晾率 A 砂 / A -. 由哈根
一
泊肃叶定 由本文方法求
编号 l(m m ) l
‘(m m ) (% ) (% ) 律求得之膜孔平 得之膜孔平均
l. (m m ) 均半径





0 9 7 6 0
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0 0 1 4 0
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0 4 1 0
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0 0 2 87
B 0
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1 4 4 0
.
0 0 18 0
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1 4 22 85
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